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テレビ討論番組における文体切り替えの効果
―「ポライトネス」の観点から―
大 塚 容 子
Effects of Change in Speech Style in TV Debates
―In Terms of Politeness Theory―
Yoko Otsuka
Abstract
The objective of this paper is to find the answers to the following questions:１）which speech style they
use in TV debates，２）when they change their speech style, if they do, and３）what the effects of change in
speech style are.
The two kinds of TV debates were transcribed, and their utterances were analyzed in terms of Brown
& Levinson（１９８７）’s Politeness Theory and Usami（２００１，２００２）’s Discourse Politeness Theory. We show
that in one TV debate, their choice of speech style is varied and their speech style is changed according to the
content of their utterance. As a result, it is suggested that what they really want to say is talked with the plain
form, and general information is conveyed with the polite form.
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田原 １１５（３６％）１１９（３７％） ８４（２６％） ３１８ １３ ３３１
枝野 ２９（４１％） ７（１０％） ３５（４９％） ７１ ３ ７４
池田 ３３（３４％） ９（９％） ５５（５７％） ９７ ３ １００
鈴木 ２６（３５％） ２１（２８％） ２８（３７％） ７５ ８ ８３
津島 ４６（４９％） ２６（２８％） ２２（２３％） ９４ ６ １００
坂口 １４（４７％） ６（２０％） ９（３０％） ２９ ２ ３１
石原 １０（２２％） ３（６％） ３２（７１％） ４５ １ ４６
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池田 ２ １ ３
枝野 １ ２ ３
石原 １ ３ ４
保岡 ２ ３ ５
鈴木 ３ ２ ５
坂口 ３ ２ ５
津島 ３ ３ ６
１２１テレビ討論番組における文体切り替えの効果
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